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LA SEÑORA BLANCA. 
(CONTINUACIÓ.) 
No cal dirvós, amats lectors, si s' al-
tre decap,'espre me vaitx cuydá d' aná 
hen prest a sa maleixa possesió (qu' ara 
qu' heu sé vos dich que li diuen cas 
Rectó) sino qu' aquesla vegada, amb so 
permis de sa madona, vai1x enlrá á seure 
(Jevora ella. Passal un rato de conversa 
enlre ella y jC) y haventse reunida sa 
patulea, prosegui d' aquesla manera: 
Es dragonol que tot heu observava 
desde sa boca de sa cava, eslava rabiós 
a més no pode, quant veya qu' es camí 
de sa munlafla era lo ma1eix qu' una 
process6. Hornos, dones, nins y véys, 
tots hey volfan ,eure y lorná blanchs. 
Després d' haverse croixit tol es barrám 
de ses forses que feya cada vegada que 
en sortian de n()ll, se retirá dins sa coya 
y fent sabonera per sa boca y mosse-
ganlse sa CÓlla comensá a cavilá que 
faria, que no fa ría , per impedí qu' els 
negres li fogissen. 
EIs pensaments que tengué y els me-
dis de que se ya yalé per lograrhó no es 
per a contá. Pero él pesar de totes ses 
séues mafles, la 8el701'a Blanca s' en du-
ya cada· día gran llombre de negrets; 
fins qu' arribá es pllnt que ja no 'u que-
davan él n' es dragó més que dues ó tres 
dotzencs per berená. ToLs els altres ha-
vian pujals á n' es jardí, s' bavían lirats 
dins es primé safereix, quedanL tan nels 
com una plata y més contents qu' un 
Pasco. 
-No, no, (deya es dragon0t tot furiós 
y remolcantse per dins sa cova,) jo no 
m' he de morí de fam ... ¡Jo que 'n tenía 
tantsL .. ¡de quina manera els se ro' ha 
lle-vats!. .. ¡brr?'ru!!! Are ro' en menjaría 
dotze dotzenes ... ¡Mal vialge es safereitx 
que los blanque1ja! ... Pero ben pensat, 
axi com ella los fa torná blanchs, ¿no 
podría j0 ferlós torná negres? ... tan ne-
gres com antes no heu sé .... hell roir 
molt.dificil.. .. ¡quant jo hey pens! ¡tan 
saborosos qu' eran! ... Pero "aja ben em-
heturoats, sbls que pugan passá per sa 
gargamclla, pOL ser que sÍ. Demá m' en 
vailx a u'esjarJí, y si los puch fépo.de 
bOnde\'eres los enmascararé y ben un1ats 
de pega en pegaré una bOna panxada. 
Dona Egilisa que coneixía bé es dragó 
y sabía que sa fam li faría.fé qualse\'<'>l 
barbaridaL, cregué prudent prevcní, per 
lo que pogllés succehí, els negrets que 
ja bavían lornal blanchs entrant ti n' es 
primé safereiLx. 
-Vamos a veure, (los va dí un día 
que los tenía reunits) ¿que farian si uu 
día s' en vengués es dragó aquí dins? 
Tols comensaren a tremolá com una 
fuya de polI. 
-¿Tanta po li leniu? (los digné Dona 
Egilisa. 
-¡ Ell es moll dolent!. ma-mareta 
blanca, 
-¿Y que? ¿vos deixaríau agafá'? 
-¡Ay, roa-marela blanca! ¿y qui li fa 
quantre? (deyan aquells pobrets acos-
tanlse tant coro podían a Dona Egilisa, 
perque ja los parexía qu' es dragó los 
encalsava.) 
- Voltros beu de podé, fiyets, perque 
un día ,'endrá, y es menesté que li sa-
pigneu fé la quantre. 
Uns pl6rs y llamen1s generals d' aque-
lla mllltilut, yaren itlterrompre ti Dóna 
Egilisa. 
-¡Que no venga! ... ¡que no yenga!. .. 
¡maluuI6, ma-marela blanca! ¡malauló, 
que no Yenga! .... 
-Axo si que n6. Es precís que no li 
tengau po: eH no vos pOl fé res: cada 
u n de v6lLros basla per gosarlí. 
Aquestes y allres coses per l' eslillos 
deya sa seflora; pero no hey.havia re-
mey. Aquells pobrels uo feyan més que 
plorá y jamegá y prepararse ~ mori de po 
Domés, si yeyan es dragó dins es jardí. 
-Veniu amh mí. 
y conduhintlós á un altre safereitx, 
los digué: . 
-A ,cure qui es el primé á tirarse 
aquí dins. 
Encara no heu ya havé dH com milja 
dotzena ja hey ,aren esse dedins y ana-
ren ti sorti á s' altre parl. 
Quan t se trobaren defora se ,eren con-
vertits en sis soldals, ni més ni roénos, 
ben vestits de fort, amh ulla llansa que 
parexía uo esperá més qu' una paoxa 
per {'oradá. 
-¡Hala! que venga es drag6!. .. 
Axi corneosareu él cridá aquells que 
ántes de preIldre aquest segun bañy se 
lrobavan 1an flllixos y covarts. 
A una seña de Dona Egilisa lols els 
altres qu' havian presenciat S3 rápida 
lransformació d' els sis guerreros, se ti-
raren dins es sa fereitx; y to1s sortiren 
ben armals y plens de "alor, de mOdo 
qn' axí com ántes tremo[¡n'an de sentí 
anomená es dragó, ara el desafiavan un. 
per un. 
Es dragonOt eslava dins saséua cova 
ocupat en gratá sa lerra lo maleix que 
una rata, per té una mina que trav~ssás 
dins es jardí, ahont espera va dá una sor-
presa a n' els fiys de DCJuu Egilisa. 
Tres dies y tres nits va está sempre 
trabayanl fins qu' él la fi va lográ treure 
es nas dins es jardi. Pero quin xasco 
s' en dugué quanl va ,'eure que tols els 
negrels s· hadan converlits amb un ret-
gimeIlt de soldals valenls y ben armals. 
-¡Re-cillquanta carretades d' escor-
pins Yerinosos! (deya es drag6.) ¿Qui 
hada de -peusá may aquesta mudansa'L. 
¡br?·I)·I)·1t! ¡Aquesla si qu' ha estada d'ase 
y seca!. .. Vaja; aquesta m)na Egilisa ó 
no sé que, me vol fastidiá de bOndeve-
res ... ¡Ca! ca!. .. y tots están armats!. .. 
¡Quines llanses, quins escuts y quins 
cascos tau lluenls! .. ·. ¡EH no hey ha per 
bout aficá ses dcnls! Axo va mal, roolt 
maL ... En no essé d' en un en un .... ¡si 
pogués ferlós po!. .. 
Axí anava cavilant V rabiant es dra-
gonOt, quant él la ti resolgué esperá un 
poch per si se presentava ocasió de fé 
qualque presa. Cansat estava ja d' espe-
rá quant va \'eure un guerrero molt des-
cllj'dat qu' anava a passá per devOra ello 
-Ara es s' hOra, (digué entre si ma-
leix. ) 
Y sortj de s' amagatay tirant foch p' els 
uys y badant deu pams de boca. Es sol-
dat, en lloch d'assustarsé se posá a l'es-
pera y li deya: 
-'Vina, arrambét assuquf, que jo te 
arrípia amb sa Hansa. 
2 
Es dragonOt que de totduna ja llavía 
quedal enlluernal amb sa lluentó de s' es· 
cut,y casi no hey veya, quant va sentí 
parlá de llansa ja no esperá més y gira 
en coua y s' en entrá dins es foral y no 
s' alurá fins es recó més endins de sa 
oova, fenl uns bramuls que feyan tre-
molá sa muntaña. ¡Com no se morí de 
:vergoña aquest pich, ja no crech que se 
muyra may. . 
Se! dies li va durá s' enuÍlx y duranl 
aquesl temps no li vengué cap idea nova 
ni esta va per res. Casi ja no feya cás 
d' els pochs negres qu' havian quedat a 
sa cintat de ses Tenebres, perque tol es 
sép . empeño era engolirs~ .els fiys de 
Dona Egilisa, després d' haverlos en-
mascarals. 
-¡Ells son ben valenls! (deya) pero 
ben re-de-molt! Ja veÍlx qu' axí no faré 
res. Pero si ells DO menjan, no menjant, 
sa valentía anirá decayguent per farsa. 
lIeem" esper~m un poqueL ¡pés. 
Aquell vespre s' en va aná a n' es jar-
di amb intenció de tayá tols els arbres 
y plantes; peró justament va coneixe a 
rorsa d' observacions, qu' aquells arbres 
y plan les no dona van cap fruyL p' els 
soldats, y se va conlení. . 
Va veure també que lols anavan ar-
mats com ántes, peró qu' estavan molt 
decayguts y com a morLs de fam. Per 
está més segú de sa vicloria encara es-
perá lres díes més. 
.. Al enlretant Dona Egilisa que jabavía 
'reparal sa debilitat d' els séus fiys y sa-
bta loqu' es dragó volía fé,els reuní un 
dia y los demaná perqu~ a!lavan tanl de 
<:apa cayguda. 
-¡Ay, ma-mareta blanca! Ser~pér-
qUfl no menjám. . 
-y dó, ~y si vé es drag6'? 
...... ¿Que vOl que fass~m si casi DO mos 
agontám drels'? Loqu'es si vé no sé qne 
será de nOltros. 
Aquí comensaren a coneixe que los 
raIlava alguna cosa y que no basta está 
armats y essé valents, sinó qu' es neces-
sarialimenlarse. 
. -Aném a prendre un alLre bañy en es 
segon safereitx, (digueren uns q uan L8 
d' ells.) . 
-No, (contestá DOllaEgilisa); en es 
primé y en es segoll no heypodeu torná 
ni vos fa falta. Veniu amb mí. 
y los dugué a sa vorera d' un tercé 
safereitx qu' estava al mitx des jardí y 
qu' era més hermós que lots els alLres. 
Tolduna qu' hey arribaren ja s' hi volían 
lirá tots depressa; peró Dona Egilisa los 
delengué diguentlós: 
.-A poch, poch, fiyets méus, a poch, 
poch; abans es necessari que vos preparí 
perque lo qu' anau a fé es una cosa molt 
seria. 
N' agafá un, li digué unes coses a 
s'oreya, elllolduna s'ajonoyá tol ensan-
sal, y mans plegades, amb sos uys 'tan-
cals mostrant molt de recohiment, se 
tirá dins es safereitx. 
Va fé lo mateix. amb sos altres, y tots 
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d' un en un entraren a n' aquesl. sáfe-
reilx hey degueren lrobá un menjá molt 
bO y molt saborós, perque quant sortían 
a s' altre vorera dava gusl veurerlós tan 
grassets y tan falagués. . 
-En aquesl safereitx, (los digné Dona 
Egilisa,) púdeu bañarvoshí sempre que 
vulgau, peró fenthó amb molt de res-
pecte; y vos hi heu de baña sempre que 
vos sentireu decayguts. 
Passats els tres díes qu' es drag6 ha-
vía empleats apareyant sa séua panxa 
per posarhí els soldats, y afilant ses nn-
gles y fent pastota de pega per ennegrir-
16s, sortí en es jardí amb gran furia es-
peran! ja trobarlósmc'Jrts de fam. ajaguts 
per sa pols. 
Pero altre vegada torná fé els ous en 
lerra, perque res li va succehí, axí com 
havia pensaL. ¡Vaja un xasco! venirsen 
tan determinat a pegá panxada y haver-
sé d' aconhorlá a mirarlós! . 
-¡Y are qu' estavan tan grassos si 
que n'!Ji devian fé més de fam! (digué 
nn d' els nins.) 
-Poden pensá, (continuá sa madana.) 
No tengué més remey que tomarsen a 
sa COY8 y pegarse tochs p' es cap. Aquell 
safereix!. .. aquell safereitx!. .. y fenl es 
loco y peganl corregndes per allá dedins, 
no sabia di aItres paraules. 
A la fí, quant s' enfado li va Lav~ 
passat, algun tant més tranfluil. s' en 
aná a consultá al tres dragons de molla 
fama y esperiencia que conexía. Ahonl 
va aná ni quins toren els séus confidents, 
Deu mos alliber de sebrerhó. 
Lo cerl es que torná vení sense parlá 
paraula ni fé renon; qu' un vespre entrá 
dins esjardí; qu' ana va aturanlsé per 
aquí y per allá, sempre d¡m a d' ama-
gat; y que s' ~n torná a sa séua cava 
molt satisfet de lo qu' acabava de fé . 
L' ondemá aparegueren a dins es jardí 
una partida d' arbres y plantes noves 
que may n' havían vists per allá dedins. 
Ses fruytes que feyan eran de lo més 
hermoses y lluhentes a primera vista; 
pero aq uest brillo era fals y no era fácil 
-que ningú s' hi engañás . 
Dona Egilisa es dia abans }layía cri-
dal els séus fiys y los llavía dit: Mirau, 
dins es jardí hey voreu uues fruytes .:le 
aquesta y aqueixa classe; encara que 
vos pareixquen hermoses y vos vengan 
ganes de menjarne, no les toqueu. Els 
q ui les tastí se quedará tan negre com 
es carbó. 
Tots li prometeren que no les tasta-
rian. 
Pero Dona Egilisa no per axó va deixá 
d' eslá amb caydado perque veya que 
aquells .pobrets eran de terra fluixa y 
rompedlssa. 
Es dragó s' esta va guaytant p' es fo-
ral de sa mina per veure quin resulta! 
li donava sa llevó qu' havía sembrat 
aquella nil dins es jardí. 
Gracies a Deu no va essé tanL com 
ell esperava, ni de molt; pero axima teix 
n' bi hagué alguns desgraciats que n~ 
pogueren resistí sa tenlació y menjaren 
d' aqnelles fruyles malahides. 
No vos podeu figurá un ved més ae-
tiu. Tastá sa fruyta y caure com a mOrls, 
negres.i nsl es dragonOl, era tol una cosa. 
¿Sabeu que diu L' IG~ORA~CIA quant 
conta alguna cosa y no la pOl acabá? 
(digué sa madana él n' els nins que l' es-
coltavan. 
Aquests, com sa pregunta los havía 
vengut de sopeton y no sabían que res-
pondre, se contentaren en obri més els 
séus uys y fé alguns gestos amb sa boca, 






























¡Ola, Bemat! ¡,com 'te va? 
Ja heu pots veure; axí, axÍ. 
(,Y quin serIal per aquí? 
Vflnch a veure ('8 fiy que fa. 
¡Ah! ja heu n~itx; dius ... 
En l\JiqueL 
¿Es majó? 
. Aquell qa' estodía. 
Jo '\ veitx l'assá cada día 
spmpre 'par que fa sa fe!. 
¡Ah! si, sí; saps que s'aplira! ... 
lo qui es ju, estich mult cuntent. 
¿Vol dí. .. cubra cntcnimenl'? 
¡Oh!. .. si véssl'S com s' e~plica ... 
Unrs cal'les mos rsel'ia 
que mos filO caul'c sa baya. 
N~ l\1al'Ía ahí plora\'¡¡ 
de vcure lo que Ii diu, 
¡,WI dí, rnarX3vent en popa? 
l\lult bé, jI) no hey tench cap dupla. 
V,és alel'la a sa conducta ... 
. tI' un estodiant dc la sopa! 
Es méu fiy a mí nu m' engaña, 
Wllpl'e fa Iu que li dicho 
Pren un conse)' d' un ¡¡mich 
nema!, v no sírs baña. 
Tú ja saps que SOIll gat vey 
y que som mal d' ag~fá. 
¡Saps que molt que m' enseñA 
es 'iuyl ailS de serví al Rey!. .. 
¡,Tú pensas qu' aqll('~t fiy léu 
está pr'im de s' estodiá'! .... 
Axu es lo que'l fa apl'imá 
¡,Que 't penses qu' es cam es téu? 
Poeh a poch y tén catxassa 
qu' amb el ternps m' haurás de creure;.: 
pel'que jo te faré Véure 
qu' es téu fiy es un cal'abassa. 
Jo sé cert qu' es ban atlot 
v axo a mí 110 m' ho fas creure, 
perque jo te faré veure . 
que fa rnés de lo que pat. 
Vench a ferlí una mudada, 
elevita ... 
y buns calsons; 
festetjant baix d' cls balcons 
pl'est l' haurá I'escabalada. 
Axo es massa conversá. 
Y tendrás un señoret 
qu' es passetja estiradet 
rnentrcs tú t' has de matá. 
Qui molt xerra sovint s' erra. 



























mira bé aquell bergantel!. .. 
¡,el vcus a su allá que xi!rra? ... 
¡Jesús, DCII! ... ¿,y aquesta es vera? ... 
¡y que va ue piotauota! ... 
Aquella es sa séua atlota. 
¡Jó som rOnJás com S3 cel'a! ... 
¡qu' axó m' eo hajan de dí! 
¡,Que '1 veus, Berna!, com s' enfila? 
Jó '1 m' en maoaré a la vda. 
;,Saps qu' r,touía es tén tly? 
Lo qu' es jo Cl'cureu no puch, ... 
¡ell axó ja es u o púch llIassa! 
Sa I:evú de carabassa 
('s bOna pcr matá es cucho 
Miquel, ¡pcr amor de Dru! .. 
Escolta, escolt<t, y vemás ... 
¡,Miquelet; quant tOl'Oar{¡s? 
Horabaixa, aogel de Deu. 
¿M' estimes molt? .. 
¡Consól méu! 
¡,Sempre axí m' estimará.s? .. 
Semprc, sempl't', vida méua; 
jó jamay t' olvidaré, 
sa méua .'sposa 't faré 
y m' hazicllua será télla. 
¡Que l' cstim! ... 
. ¡Grao polissó! 
Axo si que no heu veurás: 
5a te!'fa tú gol atarás 
y no 'o tend'rás ni un cortó. 
y tú, cara pillradota, 
plena oe taques d' ullguents, 
¿vol dí cerques pis méllS bens 
per darte bona "ídóta? 
¡Y ahont me \'é aqllest pagesótL .. 
¡ tros de ruch! ... ¡poca vergoña! ... 
Yés, malahida ... carroña. 
¡Enredarme axí s' atlot! ... 
¡Es tél! l1y estodfa molt! 
l\lamav, no li fassa caso 
S' aprlmará ... ¡ja heu venrás! 
Que '1 deix aná, no l' eseolt. 
L1avo patirá des pit 
y no sabrás qll' has de fé, 
haurá de vení es baJ'ué 
á cural'lo't dins ('s Ilit. 
BERN. (á s' (tilM) Y tú passem euoü\"ant. 
MIQ. ¿Que penses fe 
B¡';RN. .la heu veu reu. 
ELLA. Mamay: ¿.y si no '1 fa hercu? 
SA liARE. 'Xel aná en aquest bcr¡;;ant 
ELL. Adios prenda, a mí 'm sap grell. 
l\Ion pare m' en dú á la fórsa. 
SA MARE. (per si acás [' 31'1'iba á torsa.) 
ELLA. Adios, l\liquel, eonsól méu. 
MIQ. ¡Es téll liy sap molt, Bernat! 
BERN. y tú ets un bon amich vey 
MIQ. 
que m' has fet un gl'an servey 
perqlle m' has desenganat. 
Ajem ... ajem ... ajem ... 
Gat escaldat 
d' aygo freda temo 
UN NEBOT DES RO;>\DAYÉ. 
XEREMIADESs 
S' establiment que té Don Juan Mun-
taner, a n' es carré de sa Capelleria nú-
meros 2, 4, 6, 8 Y 10, conegut vulgar-
ment amb so nom de ca' ls atl?Jts, de 
cada día es fa més hOrno y pren una 
importancia més gran. 
Enguañy ofereix per Primavera y Es-
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tiu molles novedats en totacasta de ge-
neras, segons els prospectes qu' ha re-
parlil amb malta profu!Jió; tanl per hO-
rnos, com per señores; tant en roba de 
abrigo y de vestí com en roba blanca. 
Ademés té un surtit d' arlicles y generas 
de quincalla de tata casta, relatius a 
calsat, vestit y adornos. 
Si sa baratura de preus acompaña sa 
abundancia de genero, segons promét, 




Recomanám a n' els lectors de L' IG-
NORANCIA que se ficsen Lé amb so bando 
ó pregó qu'ha publicat derrerament s'Al-
calde de Palma. Es C('ISa de gran interés 
per sa salot pública que comensa a está 
amenassada dins España. 
¡Den mas guard de desgracia! Amen. 
* 
* * 
Diuen que per Ciutat se passetja una 
compañia de subjectes que baix de la 
capa de sa conmiseració pública amaga 
altres intencions que no son molt santes. 
Convé que totbom estiga sobre l' avis per 
si fessen els séns socis qualque punl 
escapat, cas d' ess~ certa aquesta nova. 
* 
* * 
També diuen qu' it dins sa Sínia des 
Fornet han trabada una cama d' borno y 
creuen que deu ess~ sa que falta va de 
aquell frare llech que mataren. 
* 
* * 
~Temm noticia ses autoridats, d' una 
mala mare qu' hey ba dins un arraval 
d' aquesta Ciutat que de tan mala casta 
va atupá s' altre dia un infant séu, se-
gons cantan males veus, que va esse 
mOrt l' ondemá'? 
Convé qu' averigüen el cas y si aques-
ta fiera té ses entrañes tan xereques 
COIJl cantan, li posen els uys demunl 
perque no 'n mal un allre. 
* * *. 
Els titereros que tenim it sa Plassa de 
Toros trabayan molt bé. Recomanám it 
n' els que son aficionats a n' aquesta 
classe de funcions que vajan a veurerlós. 
* 
* * 
Qui vulga comprá ó establi lra8ts per 
cases amb un hMt de terra, prop des 
Coll d' En Rabassa, que se v~ja amb 
s' encarregat de sa sé'la medició y esta-
hliment, que viu carré de Moliners, nú-
mero 12. 
Un capellá y un anolet molt etxerovits 
se passeljavan p' es camp, y entre alLres 
coses es capellá 1i digué: 
3 
-Veus, may m' agrada passetjarm~ 
totso1. Sempre procur manarmen una 
compañia no més que sia un atlbt com tú. 
-Ja té ralló, ja, amb lo que diu; per-
que veUj vost~podría caure mort al mitx 
des cami, y si fas tOlsO!, se quedaria 
asuqui desamparat, pero tenguentme a. 
mí si li succehia aquesta desgracia, mal-
dement jo no 1i pogués ajudá molt, v08t~ 
podría dirmé: «V és correns a aquelles 
cases ó en aquelles aItres y digués que 
jo he caygul mort.» Y en seguida ven-
drían y li darian socorro. 
Es escusat es dirvós qu' aquest cape-
llá, va fé una riaya ben fresca, quant va 
repará s' inadvertencia d' aquell atlal. 
• 
• * Una vegada comparegueren devant un 
tribunal dos stlbjecles hOrno y dona que 
eran casats; y sobretot S8 dona era una 
d' aquelles eynes que son el martiri de 
els séus marils. 
Preguntá el Jutge al séu hOrno: 
-~Coneixeu vos it aquesta dona'? 
-No, señó; (conteslá amb molta fres-
cura aquell horno.) 
-¡Coro! ~no es sa vostra dona'? 
-Si, señó. 
-Ydó, ~perque deys que no la conei-
xeu'? 
-~Y que no sap, vost~, lo mal de co-
neixe que son ses dones'? . 
-No vos comprencb (diguéesJutge). 
-Ydó, jo li daré proves. ~Creu vost~ 
que si jo l' bagués coneguda abans me 
hagués casat amb ella, y si l' bagués 
Goneguda després no li bagués fuy! mol-
tes vegades'? 




Cantan qu' un señó que viatjava, ha-
vents~ d' axecá demati un dia, es vespre 
abans va di a n' es criat de la fonda: 
-Demá it les CillCh, 'vina a n' es méu 
cuarto a despertarme. 
-Está -bé, seI'ió; jo dOrm it n' es cuar-
to des costal; no té que fé més que tocá 





Un pare deya á S3 fiya 
es Diumenge !ie Passió: : 
-¡,Que no vas á n'es sermó'! 
-No, monpare; no hey vaitx, no; 
avuy amb tanta fredó 
tench po d' una pulmonía.-
Aquella mateixa nit 
sa fiya Ji demaná: 
-¿Voleu que vaja á ballá 
y estrenaré aquest vestit?-
.Mes son pare, espa\'ilat, 
I'espongué fent s' innocent: 
-¿Avuy que fa tant de vent 
no tens po d' un eostipat? 
U~ EMPLEAT DES CARRIL. 
4 
PRONOSTICH PER LA SETMANA QUI VÉ, 
Dillmenge 19 d' Abril. 
LA DIVINA PASTORA y S, VICENS MAHTIR 
C.orantltOres.-Acaban a ses Caputxines. 
Funcio/M ain_ NOStl" AlIlo.-Per Sant Jusep: á 
les 10 á ses Tereses; á les 1'1 y un quart á 
Sant Nicolau v á Sant Francesch; á les 12 
a Santa Eulalia, Sant Jaume, Sant Miqllel, 
Sant Gel'oni, Santa Clara y Sta. l\lagda~e.na, 
Funciolls.-Per Sant Jusep: á les 5, y mltJa a 
Sant ~'l'ancesch; á les 7 á Santa Crell, Mon-
tission'y el Socós; á les 7 y mitja á la l\Iel'cé, 
Sant Juan y Sant Antoni de Viana.-Coll~U­
!lió al SúCós, a Sant Fralice~ch y a i\iontls-
sion. , . B 
Comius .-En surt á les 7 p'er Alcu~la y ar-
celona; a les 8 pe.r El'Vlssa y Allcant. 
E(emél'ides. -1778. Estren.al'cn es l\1atadcl'o 
nou de devol'a els CaputxlOs. 
-1756. Els f¡'ancesos desembarcaren a l\Ie-
nOl:ca. 
Temps.-Bon temps. 
Signes.-Es sol enh'a en Tauro; sa lIuna en ~e­
minis.-Els nios nats avuy serán all'cnts; 
SI'S nines cuydadoses. 
DillllllS 20. 
SANT EYNÉS DE MONT-POLICIÁ, VERGE 
CorantltOres.-A les :5 y mitja des decap"espre 
eomensan a Santa Cl'eu costeades per l' As-
soeiació. 
COI'Teus.-A les 7 del matí sOl arl'ibá el de Va-
, léocia y á les 9 es de Mahó per Alcudia. A 
les 4 des capvespre surt es vapor per Mahó. 
B(emérides.-1756. Arribá uo vaxell canegat 
de judíos, judíes, gregos y inglesos que va-
nen de Menorca. 
Temps.-Se refresca. '" , 
Signes.-Es sOl en Tauro; . sa lIuna en ~ancel. 
-Els nins qu' avuy nalxquen sCl'án Jn/lats¡ 
51'S nioes determinades. 
Dimal's 21. 
SANT ANSELM, BISBE y DOCTÓ. 
Corant/¡óres.-Srcrueixen a Santa Cn'u. 
FUlIcions.-A les 1, s'ecsereici del Be~to Alonso 
a l\Iontission; a Santa Cren s' horabaixa ec-
sereici de SantLluis. 
Novenes.-Comells3 sa de Sta. Catalina de Sena. 
COl'reus.-Surt a les;) es va pOI' cap a Barcelona. 
E(emérides -1756. Es Yengut un vaxcll in-
glés, c3rregat de pólvora bales y altres ar-
mes de guerra. 
TCllIps.-fl> Cuart c.rexent a les 1 t '31 des ves-
pre. -:Se posa bO. 
Signes.-Es sM en Tauro; sa n.una eo Lle~.­
Els nins nats avuy serán 3lh,us; y ses 111l1es 
mares de molts d' infants. 
Dimecl'es 22. 
SANT PERE ARMENGOL y SANT SOTER. 
C9rallthóres.-Segueixen a Santa ~reu. 
Funciolls.-A Sant Jaume la Agollla del Reuen-
tor' al Socós, s' horabaixa, la mMt de Santa 
Rita. . 
COI'l'ells.-A les 3 al'l'iba d' En'issa v d' Alicant 
" a mitx día de Barcelona y Alcüdia. A les 
5 surt per Alcudia y MaM. 
E(emérides.-1756. El Sant Ofici ha prés un 
francés qu' era catolich ordenat de diaca, y 
a Menorca se feu protestant. 
L' IGNORANCIA 
Temps.-Bo, 
Si!Jnes.-Es sol en TaUl'o; sa lIuna en Lleo.-
Els nins que neixerán a\'uy sel'án passetja-
dós'; ses oines no serán bOGes pel' mongos. 
DijOllS 23. 
SANT JqRm, MARTIR. 
(Abans tlia de missa.) 
COl'ullthol'es.-Acaban a Santa Creu. 
FlIlIcions.-AI Socós, a les 7 y mitja, comunió 
"'eneral; )' a s' J¡orabaixa l'usal'i y ecscrcicis ~e la BQoa l\lot't.· 
Costllms -Festa 11 Sant Jordi d' hissa. 
COI'reus ,-A les H Rol arl'ibá el de l\lal~ó, y 11 
les 5 des cap\'espl'C surt es de Valeneta. 
E(elllérides.-1756. Es \'CoguL de Menorca es 
patt'ó Portell y diu quo tota \' lila está a la 
obediencia del Rey de France ménos el cas-
tell de Sant Felip: y que quant drsembal'-
caren els fl':lncesos tl'Ob:ll'en molts de morts, 
dones y atlots, qu' havían mort els inglesos 
de rabia perque no havÍan "olgut els IllC-
nOl'quÍOS prendre ses al'mes a favor Séll. 
Temps.-Seglleix bo. 
Si!l7les.-Es sol en Tauro; sa !luna en Lleo, y 
en conjunció amb Jupiter.-Els nins nats 
3\'Uy serán Mns per lllcrcadés; y ses nines 
honrades. 
Divendres 24. 
SANT FIDEL CAPUTXÍ y SANT GEHGORI 
COI'Qllt/¡O/'es.-Comensali a la Consolació des car-
ré de Sant Cayctano dedicades a Sil Titulal'. 
Flltlcions.-A Santa Creu y ~ant Jaume l' Ado-
/'ació de les Llagues; en el Socós els Passos. 
Efemérides -1752. Dona"an ayuy a Plassa 4 
lliures d" faves ~cO/'es pel' un doblé. 
Temps.-Torna ret'rcscá. 
5ig1les.-Es sol en Tauro; y sa I1una en Vil'go. 
-Els nillS qu' avuy neixcrán serán boos 
Mmos; ses nines vel'goñoses. 
Dissapte 2i>. 
SANT MARCH EVANGELISTA. 
(Abans dia de missa.-Lletanícs majors.) 
CO/'a1lthol'es.-Segueixen a la Consolació. 
Funcions umb Nostl" Amo.-A San! Fetip Nel'Í, 
s' horabaixa, a 1\'ostl'O SeilOl' Jesucrist. 
Fllllciolls.-A Sant J¡:ume y 11 Sant Nicolau fe-
. licitacló sabatina; 11 Sant Juan, Rosari. 
·Novenes.-Comensa sa de Santa Mónica. 
Co~tums.-Aquest dia moltagent anava a "cure 
es castell de Bell"el' per essé sa séua festa. 
COl'l'eus.-Al'l'iba a les 1 es de Barcelona. 
E(emérides.-1752. A pesar d' ba\'crhf molt de 
blat no se troba\'a blat asa Cortera pel' causa 
del mal Govern. 
-1158. Cada día a Sineu hev havía :3 Ó 4 
morts de peste. • 
Temps.-Dupttís. 
Signes.-Es sol eo Tauro; sa I1una en Virgo.-
Els nins qu' avuy neixe.rán serán nobles; ses 
nines devOtes. 
CUENTOS MALLORQUINS 
D' EN PERE D' A. PENYA. 
Se baratan amb dues pessetes á sa lIibrería de 
sa Viuda \' fi\'s d' En Pere J. Gclabel't, Pas d' en 
Quint, n." 10.-Hey ha rebaixa de preus p' els 
qui en prenen molts. 
P~RIHHJ-rIFYI:8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLlFICH.-Sa diligencia es mara de sa be-
lla ventura. 
SSlfBLANSES .. -l. En qu' ha mesté oent. 
2. En que n' hi ha paques. 
3. En qu' apuntan. 
•. En qu' hcy ha truy. 
XARADA .... ••• -Seu-()a. 
PREGUNTA .... -Els quí 15enc/t el pes. . 
C.n·ILACIÓ .... -TO!{ores. . 
FUGA ........ • -A Santa Mana hell ha 
tres ó quatre ó cíll'ch polletl!s 
que guardan carabassetes 
qrt' en RaJi'1 los ca doná. 
ENDEVINAYA •• -Uns r.alsolls. 
GEROGLlFICH. 
s.Enc SISÉ mbl á+á.~ 
Ml 
A .. C. r. T. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla un gl'ifó ben trempat 
a una persona cal'itati\'a? 
2. ¿Y es fel'('o-canil a una fosforcra? 
3. ¿Y una panada a una tatxeta de París? 
4. ¿Y ses rahons a ses ol'cyes? 
XARADA 
Un artic\e es sa pl'imerd. 
de suma necessitat; 
qualidat dos y tercera 
de tot mariné enseñat; 
es 101 no román enrera 
a dins uo pancaritat. 
MRSTRE GRINOS. 
PREGUNTA. 
¿Qu' es 10 que fan ses atlOtes IIctges es de-




Compóndre amb aquestes lletres un llinatge. 
ECSE~IÉ. 
FUGA DE VOCALS. 
S. p.r l. q .. V .tx • d. 
pr.ns c.nd.l. y m.str.s c.r. 
t. m.t .. x t. f.s c.nfr.r. 
n. m. d.ns S. c.lp .• m. 
ENDEVINAYA. 
Som del reyne vegetal 
" animal; 
en fal1 un cel't lemps del añy 
en gran afañy; 
tothOm me fá; ó aguda, 
ó toxa rruda. 
MESTRE GRINoa. 
(Ses solucions dlssapte qui vé si som olas.) 
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